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RESUMEN  
 
 
El cumplimiento de las metas diarias que conducen a los objetivos generales puede 
mejorar la evaluación de tu desempeño laboral cuando llegue el momento de llevarla 
a cabo. El objetivo principal de la investigación fuemejorar el rendimiento de los 
trabajadores en el área de desarrollo humano de la Gerencia Regional de 
Transportes y Comunicaciones de Chiclayo. 
Se realiza una investigación de tipo descriptiva, explicativa, propositiva; con un 
diseño no experimental. Para determinar la población se utilizó un muestreo no 
probabilístico, donde se ha tomado a los 80 trabajadores del área de desarrollo 
humano de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Chiclayo. La 
muestra estuvo conformada por el total de la población, es decir a los 80 
trabajadores a quienes se aplicó un cuestionario con la técnica escala de Likert 
mediante una lista de diecinueve preguntas el cual se aplicó a los 80 trabajadores 
quienes conformaron la muestra. 
Los resultados demuestran que en la Gerencia Regional de Transportes y 
Comunicaciones no existen programas de mejora del rendimiento de los 
trabajadores en el área de desarrollo humano. Además se ha obtenido que no existe 
una buena comunicación entre los jefes y subordinados. Asimismo es evidente que 
en el área de desarrollo humano no se cuenta con equipos informáticos de última 
generación, que facilite las labores de los trabajadores. Se resalta también que la 
mayor parte de los trabajadores no considera tener oportunidad de ascenso en su 
trabajo. 
 
